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i Farquhar Steamship Companies. ' I ~ 
:tr ST: JOHN'S TO HALIFAX. . 
c. P~ENGER AND FREIGHT SEiUVCE I;; 
STEEL .S'l'EAl\ISHlP "SABLE J." it 
SAJLI~G J<;\!ERY ~INE DAYS. @ 
Freight accepted .nnd riltes quoted to nil points. ® 
For s:iil.ng dntl!s and other information, :ipply ~ 
HARVEY & ( 0 . LTD., SL John's, Nfld. ._, ~ 
'~ ~ ~ · · Farquhar St?amsbip Companies, ~~ 
@ <S.ic+J,nl)d,Gm 'ltLll .\ ~ :-. ', . :i 
@@@®g.q-@@,~i-£ ,:i~)~K~@!-!.":@r~~ ~~~ 
ADVOCATE ST. JOHN'S, 
i 
O• • •• • • •• a 
t•arcela or men:haDcUie an.,"""j .. _~:io~1-
f'<l to dl'stlnatlon la ~owtoa114ldi at 
ll'h rate Of ODO Cl!Dt for tbe .llnt lWO 
onncl.,. nDll Ml on up to 1 lb.. which ley a L 
la tor"nrded~nrl'lr;ht cents. tho tee· of the ot•'!"' -dtli .. off l r 
on11 r>oand U1fl'<' cents nlldltlon11l, or1 cude or hoao r reik'mbl~ t' ct a a 11Qt'ibi 
.-!('n·n «enu1. on1l tl1rrl! cont11 for eacn '•'ry ttnll•nt P'entleman. She- rOt Id Yt:f'f "1'fci l ij 
11c1'1lllonnl wund or traction thereof lot't• "t•ll ' and lllotl! 'll't'll. • ampbltheatl'ID wllth: \be aunbMma: • i:" 1<1 10 nnd 11 lhs., which !11 tl1c Jim· ,\ 1·:11"eru1 "'!111>11l11 ot Shlrlc-t II re.ti· tailing like .4 bal~ OD tb• ph1Jn tom!). 
It. n1 ::;; t'cnttt. Xomc nnd :11hlretu1 nf lng11 townrtl Ot)'Cfl l'nrt!l&nn'1 Imm~· atono: i.he svond~ tt tbe reara bud 
hi' l'<'nder must ar.p~nr on all 11nrcch1. lnt.•lr tollov·h'J; thu lql'idcu! In Pflll· chani;~ lt 1111 lllid Cleeldl'd that ~here 
OtherwlFc wo will ref11ac to ncce1>t 1.:ni;ton'is \WC10<!M· h:id showt>d brr t1i.11 c~uld not po111tlblt l)e llDY b11rm in ln-
t hl'm. under morl' 11ropltlo11s· 1 IHu1U!il"lnc~':.l l rlul11lni: n Wl'r)· 1101tTirj t curlosltr to , 
SC'ncll'rs of par1·el11 ror loc:il de,tlnn· t<hc 1nli:ht l:aJ.- flllll'll in loVI' wlt'1 '':sit n111l hn-otlgatl'. ~ 
tlous mm!t "ril<' their nume 1u1el ad· thllt ll'nlflCl;lirdu,. ~·ouug mnn In ttl:t!,,,· llt•r meeting wl:h llnlr:i lh'Tnv(sh !t 
cJr._ ~ on 1110 qovt'rt<. If not, 1101tt· rrt'ognltlon nr{tbo • ..nuny fnv:ablo 111:11 that d;1~-. :incl th~ 1111li•l·q11c11t 1n1•n<I· JI ~ 
1n:i•tcr" may retnal' to ncrept thrm. 11111111~ 11unlltlr11 >1he hnil cll!ccrnl'tl "' 1>hl1> formed with thC' wootls·bollJ.".c ~ 
rnrcel11 for otbcr 1·011ntrles must he him. As au !ltfscr tu the t'rl'dlt stile o! 1!11ught.-r, tt·ue1i\Cd nil her oltl np- , 
!!c·com11:inlctl by n C11"tom1t ))cclnra· Brrc•"s D<'C'OUllL "lt11 ht!r; howcn·.·. 11rchcnsloni;. On the 1111n1?1pt1on ti:.:: .. 
lion Form. de. crlhini: nat1tr<' anil thcru nppcared ccrtulu •cblt11 In tbr. Sh Irle)' <'lid OrJ cc wrn• pral tlrallv .., 
\''.'line or l'.ont<'n111. These f<>rms will con~lden1tlon ir "blcli Sblrler ahnir11 I t<lraDE:<'ri< to "::•'It otlwr <un ossi:n111· ~ 
hi' 1:u11plltd by the Pol't oml"" nntl nr" lo~t hrr acrupur 11n1I wu lntml•dlnt~tr tlon which Shir le~, r~r ob\'(uus rl'a- ~ 
M11M:tll\l to enaure prompt dc1111nt<'h 11uht' certain ·Ji.! lo:athcll the untot-- fOnu. dhi not 111tcm11l lt> dl~t11att'). ..... 
or 11orc~I . tumno ·m1m1 • i ~lolro. dhl not hc! ltuh• to 111 .. 111:011 
'.\lonoy muy oo trnn, mltlt:tl by m<'nna lie hod been nu hononrt·d ::ntl Uor !try~ \'l'ry frc.•q11enlly. i·0 h-.'lr he wns ~~-.~---~~~~~~~~~~~'!!!!~!!!! 
oC the :\Joney Order S>·stem ancl b!'lr.ni;ht Sblrl11~· "knew to the contrurn tbc unt humnn b.iln;r. Jn tht! l'Orltl \I~· - - - - - T ~-- .,_ --.... • • • • t: ' 
-.. ·"'" • •. \,f .~, 
At,vays in Stock 
Tcl<>1rr11ph to plnl'l'll In ="c,•foundlnntl 1wt'lrome i;u<'lll 111 tho l'<•nnlugton t<'rly wurth ~·bile. uud It ,, natur.tl @a.\l'!°\@®®~~~~:@~~·~l@@@i)t 
hi I 'f 0 I d T 1 h I I h I h ( ll •n ( t I *A*lf*V'* * *\*.•·*,··* *-·~,.* .. *r,*.-;~·1,; ,., <' 1 nro .. onoy ri t-r o.n c ri;r:ip 1ontl! 011<' n g . t , n111 t c o O\\ • g or womC'n o d scuu. frequent!) nncl (.j(·;-'O' - - -  - - -
. . 
Best N·orth • 
Newfoundland Coal 
& 'f rading Co., Ltd~ 
Stntlons, nt Tt'llBOnable- rotes oo np day had 1111UUlt('(I his 110111, c(lmmlttNI :it Rrl'nt l••ng th. :he 11hk 1a Dt':lf l' t 1<' 
plication. ·•• • • • • •• lltl'\•:it b<t:llly, 11\lurlt'i; up00 lbl' lllltl'r's IQi"lr h<'art11 In llw three :;tock fUl1l {!.! 
1'. lf. B .lLFt'.lRD. <'mploye<'11 ror lltll~· ur no reason s:lh' Ject. of tht :itlmlr:tble ·~-man.j~ 
K.lalittr et Posts I; Tt'ltgTApbil.. 1he 11tlttr11ctlon of an abomlnnble jtlr•·--, :inti thi· llli1 .bnt ncsh If heir I® 
- - 1 t<>m11er. 01ede thn•nts o( lurlbt•r \'OI· 10-mcn rc;icllly holds l h..- a t:t•ml:in<-y: (ii'\ 
• d F w ted lcnt·c. tl"l'lar<'ti':'ttle unfoltt•rlni; ... nmltr nod b\' dr,-rrt'll Molru -dlsctl\ erhu; ~·{ es 8fl ors an lo fh~• 0 #.lrCllt 1:11111 bt- t·IOY~tl r e- tlmt abhll'y. h tt\"fn!; Ult llll' 1ltL':iS"CI! t>ht• 
1 
~(i 
_ latln•, 11n1I In tlw ne~t brc•oth h1ul hnd 1·;inulrcd ire 1'l·rtl 1loten mor~·. In I~~) 
~t 8lla1o nlao Sllnr, th•• ln110lf'm·1,> Co 11rnte oC hlil rC't~ct fnll) nut! bclllf nt>l,her ubaormal l ~ 
:wJ.llt & .. Fn. llartJD. lllalt. nnd n•lnllnitloo Cur lwr. lnde·-d. hJ I mtntnll~· not tr t1llf' 11hy11lc:•ll>· i;:ivc \;!') 
.... aad Lrnx HkJn .. ro,,· co!tlU!tln;; Ull this lut1cr lntoni;rult~·. 111:. li1~t t wa 1011··· 8~.llnt nlrtnl1011-1z~ 
____ .;._.;._ _____ ~-~' rormt~I thl.' h.ablt ot ex11.111i.11ni; at ,.~. 
Cep,.r Ia• IDd Old C AST o R I A great lt'ngth or, tlw I 1 :11.~r. )lolrn • ':;~ •:L~ .. OW Jl~n. des<.rlt.cd Ur\<'~ Ill mlnutt• 1:ctnll :rnd ~ ~ ,) ,,., 
;.Mlllstst Market PrlcctJ. For !nfants anc! Childrep rt'llllf ·; 10 hrr . t.11:-••r :-1U'11tor lltllc ~ 
In Use for0ver30Years uncon~cluu- ilnlly 11N~ ur· ~lndncss11, ~~ 
FOR SALE. blc.fs ~ thoui:htr111tu·1<: 11r humu:~r Jll'rformNI 1it) 
• fllCI SIDES AllERIC.\:'t SOM: Ah...ai:e ¥d~ by Brlt:{' - hh d~\ 011011 to his f:it!ic1, (ic~ 
J.l.l'l'HK 51cna1u.-e of • ~ I hta ld!Jal!slic uttltude t• \\uni llw ! (i) 
·1.- HIT B~\CK l'PP£B LE.lTD- · Cnrtll;wn .?IUJll071·0. 111,. uyllll)'. his ::.~ 
BR. Sltlrlt')' rccrtlll'll tha t lhlf ~·inrnordln- lnd 1:111,.,. •ht'\ wunclcrfol cnrt ht• h~· 1 ~1 
Larire QanUt7 of <'llAl~S A~D nrr fellow hhd been rurcl'<I ral.iu•r 11!>· 1>tc>w1.:t1 u11on hi. {lfler-nulh1, 111~ mnr· ~ 
A~CROB."- rU?tlY to cb1.:tk hlnnt'lt In orrlor 10 vl"lluu'j ('nre he bt'lltq\\cdlut<l'l I(~) 
Aad All Kind, pf Sblp!t' SappUn. nrnld 11 fervid 1kclarntlon ur lo\ u! nlluus tuale in ni>ck•~rnr •• the bo}(~h· ® 
.\nd nil oc &hU untkr thc ptOtN•tloa n, ..,, oC hi~ lighter nntl Tilt" m11unlsh· 1 f.fr' 
NORTH. Al'tf. FUR. HIDE AND or I\ t1oublt·blu..,11 n~'" u1w 1')11 011 h<>r lh'!•~ M ht11 erlou,. n1ont< 111 1. .\uct (< 
METAL CO~IPANY. o.nd tbo uthOr on hit encmlC11, 11rocnt1)·. lltllt' b)- lltth'. S1urlc)·~ r~-~ $. 
"ntrr S trHI Wtid (:Xnt ''oor Jleld llo"e'·or. 111 or th~c 11ra'''" crl&»l-S 1wntnu!nt jpfn.'11 him r:ttl<'d, nn;I ,11 ~-
Eiertrle Storr). • 11nd mhdemenuour11 \\"t'rc n•ally hu1I~- bor hc.irt \' l!<. bQru n. grent wletfol- ~ 
nlfkunt t·umlmred with bl• Cl'tJ\\ nlnp; Ull~ brt•d or the bop(' tba1 ~Oltl<' duY I 
urtrn~. \\1wt had lnh1rlatcd Shirley llhl• wo11lcl mtt Br:reo;i <:;urdlJian on .h~ ~~~~~~~~~~~!~!!~~~~~~!~!~~~~·:··~w:ER:~S:E~~·~:·~T~fl~E~A~D:v:o:c~.~\fi~ -lltha~~c~~r~d~·n llLlllr~ o~~M~w~lcl~~ JUI. l'onu: 11alns lO Inform Bn·ce l'arJli;an hl11 h11t. stnllu nt her hl11 cotn(li'lllni: .. 
tho.: 11bc lcnth<'1I hlm - wlwreat •ur •mllr\ nnd rorth\\llh proC>'«l 10 bulb ~ 
hut! looked her over coolly, g rinned 111 hl•r. lutu b<-Jng ltit.OLll)' 11011 Corgl\'lni; ~ 
ASK YOUR GROCER FOR-
~ 
How-ref$ Ec;Un~urgh 
1 . ~ • ' . 
a·eRAX: SOAP 
Specfally suited for Winter us! , as it not only makes clothes white and 
soft, but protects the hands. 
-
---- .. _______ _ 
Sold by Messrs. Ayre & Sons, Ltd., Bowring Bros., Ltd., Royal Stores, Ltd., 
James Baird, Ltd., J. D. Ryan, C. F. Bennett. & Co., T. & M. Winter, j. j. 
Mulcahy, Steer Bros., East End Broadway Store, W. j. Murphy, T. Walsh, 
W. E. Brophy, etc. 
Also well known in the principal Outports. 
llUl1·. and det•l.:arcd to bl.'llt "" her! - browb<·a, ber lnlo n1lmlttlns h 1·r (lf:) 
Tben, seemingly ns It Cnt<• hiAcl dc-- clumgo o f h.!art 11nt1 Alor)lni; In 11. ~ 
crcrut tbnt hl'r ru1U11y 11hoult1 be Im- To thla rl'marknbll' 1t'111• CJf mh11l @ 
pr('l!Sed upon hl'r &Ull turll1<'r. Brytt' hud Slllrler Sutnrut•r attained at Uw ~" 
Carrllpn had 1n·en granted nn opp:>r· time old John C'11ntlJ;i1U, ll'adlng h1!! <?t? 
tunlt)· lo HfV<', In 1 11 111rlkl1111ly cnlo1. Intl llt.ll' trump In a '"nlu hc>pl' (!lat 1 ~) 
hl•rolr, nnd 11alnful manner. lwr and 1 ll wo111tl 111111ble him to Ulke thn C>dtl I® 
l\e:r uncle- from ccrta111 anti horrlblt· trlok Jn lbt' huge JUnte ho hut! 11lay~d I 
denth, thus !lla.c'lnr upo11 Shlrll·y an ror filly f4'ai11, 1k•dd1·1l lo sell hl3 it 
obll~'lltlon tbutlwa11 a11 lrrllnlln;:; lo- \·allt'}" or the Olllnts, ~ 1 
ocknowlt'dgt1 fti It .wns futile to n!· CTo U10 Editor) • 
tempt 10 reclpr()CBtl'. • 
Th1u wai; "ht-re th<· 1hoo pinched. t'HEJfD ltt:Bl::LM • • . • • • 
llrrore thl\1 day wna o,·er 11l1t.' !\ad b M 
torced to do one of ~WO tbllllf:i-llt'· UUS~l~LUORf'. ~ran·h !9- 1-'n•nt:b 
ln1owltdlll'! h1 no 11ncertnl11 ter1J111 bl'r a11tborltJ<•11 blTt! b'eg1in thfl taking o\·.:r 
l11debtl'tlnc11t to Mm. or rocmnln 1flltnt 
1
; .. r rru" ... nn alalt'-<lwn~i • vlncy11r1l11 
and bl.! t·onTlcted ot ha,·tng br~n. In along :h.i :\t~elle JUvtr, nct'ordlng 
plnln 1nn1t1111e. a rotter. b'.o "be h111lj10 the Dt'ut•<'ho Rhc.>lnsch6 and Volk 
tCIC'pbOnl•d him encl purpc>eel)". IP.It M.-llung, Thflle P•Mtll a&>· seltunia 
11Jar tho doo"' ~n their former rrlt•nrllr inc:hldt• vlnu)'llrd~. bulh)ln1t11 Y."lne 
r<'l•tlonL • •ellnrs aad acrca ot Tln~yard11 own-
?\tonatro111! liorhad &l't'D the open cd by the Go,·ommen1 atonr; .tlle 
door and dellb11ratt11 alamml>d It In ~IHelle, whne It · rolls Into Ulo 
her race. Lucldly for them· both ahe Jlbl11e. ' 
had heard, all un1u11pectl'd by him "" ().:.;...._..-. 
For the information of the public it is notified 
that the regulattons made under the. War Meas-· 
mes Act, on the 23rd January last, provided that 
as and from the said date the sale of Potatoes and 
other like vegetables within this Dominion shall 
be by weight instead of by measure. is still in force. 
For general guidance, th'! following extract 
from the \'\!eights and Measures Act is publishc,d! 
23 (I) IN CONTRACTS FOR THE SALE 
AND PELIVERY OF ANY OF THE UNDER-
.MENTIONED ARTICLES. THE BlJSH~LS 
SHALL BF. DETERMINED BY '•:7E.GHING, 
UNLESS A BUSHEL BY MEASt.;RE IS SPE-
CIALLY AGREED UPON; AND THE 
WEIGHT EQUIVALENT TO· A BUSHEL 
SHALL BE AS FOLLOWS: ' 
WHEAT, PEAS, BEANS, POTAT\. E~ AND 
CLOVER SEED, SIXTY POUNDS. 
RYE. INDIAN CORN AND FL.\XSEED. 
FIFTY-SIX POUNDS. 
TURNIPS. CARROTS, ·BEE! and. ONIONS. 
FIFTY POUNDS. 
BARLEY, BUCKWHEAT and TIMOTHY 
SEED, FORTY·~IGHT POUNDS. . · 
HEMP SEED/ ~ORTY-·FOUR POUND~ 
PARSNIPS and CASTOR BEANS, FORT)' 
POUNDS. 
OATS, tHIRTY FOUR POUNDS. 
BLUE GRASS SEED, FOUTEEN POUN6S. 
. f ,. A. SQUJP$, 
t _1 Colonial Secretary. Dept. Coio~ial Secretary', 
October, t.922. 
b.- 1110\\"11 hUhlt lht' re('OITC!r Oil tbo •.lDTISTlh D TI'S .&DYGe.lTL·' C!·~~~oo~oooo~oooo~~M~~~ 













~ . " . ' ' 1oniu ::;, Ct'rl1et<'rlr.1 wltt•rt• :WQl~ thriu>t· 
1Ultb of i-:n11h1n•I'• br11n•11t a{11I bctt 
:1r.: r,'t>tlni::. lnduilh111 tho~c ot ··oun" 1• 
\\'hll (ell thi>r•J •Oii July IU_ The'~ 
N11•cterlr.s 11n: heh1::: ·~nt1tn\"tf'll nntl ·• • 
11•1t l"li' 11bn11~. lhf' lw11h1tn11\jii l'ret I· 
,;1 : 11·1 otl.,·n• I •' look1·1l ;iflt·r~ i 
'fl" '\• wrunn•lluml llh•morlnl ' nl 
(-;01_ ~ ••. 111gtcsa<:·k ----1 t:?1r·t.·cn11r• 1s th·· unlr on~ '';!lll'•'elt·•• ' :u d:110. nntl m•rk uu th" oth.rrl'. "Ith 
' From Enghmil 11i .. ,.,,.c11tlun 01 .\hm1·11~ : 1 "''"'" 1:1 
' I h<1ml. I 
t~ l 1111)1 l (lh'\' I T :\11•1 le nrrlnjd 'l'h• ffmolnlul! mrmprl<1l~ '~'' \/f>lni:'. 
• ~c 011 l s:uur1l:iy nwr lni:: Crom rn•1 h:d 111 \.amhraf, \'ourtruli In 11"1· 
tl'l nq :inti En~t:ui.I :11111 '""' w:irmly i::lum, 1111 tht• hanl\11 of the Ly ; lh-au-
' .i 1 ~ ttal ~Y his 1111111. 1-.111-s 1rit>ncl•. mon1 llami:I and .\lo11l'11;·. .\t the lat• 
"•t. l'.1<h<• l!i ll l'C 1l'.1vlu:: here lo, t tt•r µl;ire th•• wnrk luu; h~t'n lm1n••l•'!d ~· r- !iJr h •."C;l, ll\'lln·ly 1•n-::1gc.~I l'l 1.•of\4 h,\ lht f:ir1 that 11 •·1•n~l<t,.ruhl<' 11111011nt 
Jt 't I.IOI\ \\Ith lh•• ~ll1l. M e111ori~1l!I thlll nt bl:utini.; h1111 to be •lune 011 t 1l1; lfilt'. 
re ll1!•111 .. r«'l~1l 111 • 1-'rnuc.·e u~" ~r11nd1r f.; a m:1t1~ or 1. 0ncrt:t1!1 n~ h1•rc 
l Jlrl11':", :11 t hr 11<'<'111' u{ lhC Hc11t -R I Ii~ C.\'flntlll!I liullt hllRI' l(lln llllfllR.<'t'· 
ut'4 l•tfil lrnportnllt ;11 :Ian~. T~1~ mcnt'! 111•11 ···~111·roJll~ l'lllllr !!•I ft' t>t d~!• 
·i<•h• I pirk Ill t; , a11mcml I tn1*l I In jlome rt.•"•~s h1111 tel' he lll•~t~cl. I 
lif~n hJH1dwll ' ' lllld r.at nn•l '1' :jtt'f ll••i;nrtllni: the On1llns:: of •llOlllC bun-
• ,, 1i.1n i1t Mr t"ochlu~. "ho. h will 1 1lu1I~ of ~k .. l~ton11 al .\lbl·r1 . the 
, 1 , ·meUtbt'rt•I. ~lll••·l'ln \"lhlL'll ' 1l1-'1 !'r •!N ~a~.~ th:ii lw \'l~ltc 1i ~1c !C1,·rnc 1 
I ,11i; "'" of IMwrtu..; l'.1rk. Th•'t 1>.1111 t-:1tl1<tle1l hlnu;el( that nont': nr 011r 
i., wl1kh w('rl' 1,rut (tum :-:'"~' • l tilt>n wNr a1111>n:t t tlll'r.1. h <i cl Po ~:wi1 
mllulul. lut\'e h:-c.u t,>l:rntcd ;iu;i \\ \thl ij•at wlie:n tm.• ~·111tll ,\trlt'ans \l'c.ri!' 
1' I, w- l''\CCl•tloz:,. Im.\<! nl.••ll nwt1 llf•'1>llti111: tho 11\l<! ror lh••lr wnr m«ni-' • 
· 1 1th• nth/\ r:ark Ii• 11111111~ l'•'1111•ll!l•lorlr.I at n eh· flle Woo•!. u lnri:e 1111m·1 · ~ ~I 
.._ ~·111 Ill c•ent. n \'Cr) •'l•'ili1nt1 I lt<!r uf hmllrs Wl.'r.i r•·•·m'l'r<'d and hf'rP A.~ 
l' .1'\lnCI.' too th1• P,:id r•' v l~lte1l. • j 
·1 ll<:auuumt llnuu:?I th<' oitl.,lt•;o1U!I;, llt'l will l;c lwr•• for 1111ul" W"Ck-J .o.n1l ---~~ 
• • ch '"'!'.<' l1lown In c1~1rt:1 iz th•~ nu•in· 1 l.lhJ prc ·4'111 ''i~lt Ts· In 1"0111\t('lfon -.·Ith Ob, Kr. 
r (• ... 17 II• t J11l~ l i;t, b. ' '" b!!~n tho ::<:l\tlOtllll \\'ar :llt'lllOrlitl whl1•b It wu•• lJl4t 
·•ti\• t:.f,.'111'\'<l 0111 mul r< riln~:rup· !i" 1•rn11oec<1 to 1·r~1 on the 'Jll'.:ICh. nn1l 1 
'Jn(! ' m:u?,, 1irc:it=::111;h1t•. .1..1 11'1• ' :11,m to 110 1t110 1h1• mnlltr or 11ro1>~r1rj ll• • 
~h • lh" hodiet Cl~ llDkUo\\n :-i~\\•l1";1rln1: tor lht• J:rf\\'f'?ll of lhh!!e Uf lhtol\'H 
'l:rndi'tll l! tl' e t!ll l>t'llll: 1'1.'!10\"t~i'11 , l!C!llnll'nl ~ho :1!:'1' hurh' r1
1
, hertt A1ld 
Hr tb~·r" :ire 1141 hh•1111n,-n:lo•1 h:-d~~ j Ju f"11r.:1tla. i:omr 11hl\' of wtionl romc 
U\ 11 h,11 lit'\' llf<'. while 1111111lu•rt1 of 1111d1•r hi" lurl~1lh1it>n In rhl~ mlltltr. ~ow~N'r. 
'I> n. 'frn'.li th" ,Ji1ft'rent n'i;lmrnt~ Tlw P;1<IN (R lonklni: wl'll ;ind Is <-n.l I'll bet tt!lf 
1'1 :• (0·1.ch1 :in1I h·ll bt'rt'. :ir.: nlso 
1 jt>y[ng f':l:<·cll1· u1 h••nllh. , • I · YOD > ' • 
l11i:- n•• o\·~r('tl. Thr bo.il••11 nr" .ull • --o---- Sine. lit.'~ 
nr <>ii In 1h1• 'nrlou .. •~<'tnt:ll'rh·• spr- 1 Wh•'ll 1lw 1111 <'c n ·11 11:11n ii fql> th\'r 1111.i1 moDQ' 
1 ..ll' llm: l1t';\11mon1 lln111!!I, ~·rom lh •I wlll l;now hm(' 111 1t;11111le Ir. They l l~ta 
vwr•lUjttll<!n1I \t.,moriol l'.irl\ nt n~n- wo1r1 tort11r1• tb<>lr mlntlit -;tth tlrrod I~ It Ryan, Mr. 
' m Hn1t1rl " ' '" •'on look out 0111111 n11tl do11ht. • ~o. l'hll Moore. llr. 
I ' , 
' . 
LO\\~ER PRIC~S FOR UA.i~D-MADE LEATHER BOOTS. 
: 
.. Don't Put Your :\loney In Clf'eap Boots ... 
BEALER8! Buy Smallwood's Hand·made Special S~alers' Boot.-. These 





ladl«'a . prneqt lilt~ ~ 'P~ 
lntel'flt-llat .. IC ~ Ud 11 
larllH YOUD« .. II old 'of eTet)- cbM 
:inrl cre~rl 10 hflp In lbta sn)aeh n..;lf 
If et1·wGrk-Who 1"111 atlt'lld tbe meellM 
,. or the A,soclatlon i,.111g held In th 
I llu~I<· Room, l&tihodl•t Coll~e H"'L on :\lno1ln)', 4.:ip p.m.. and Jiff! fl'l'~h I ie11l und ht-Ip to the re ... already ~t work" I (Ot;lport frl~11 dralN>U8 of hC!IP· 
I 
lnit con do so bi .endln.: their na"'"'' 
and $1.00 r.• 01tod11tl.' D1embera or tho ) 
,\ssodallon.) I 
Farewell To Popular Athlete 
At tbe. n. I. ~ Roomi )"etiltor.'I 
dll)' aft11r!l0011 a very plea11ing funr-
tlon took plactt when )Ir. Brian 
John1on, formft.I)· ot the Hoyal Gaz-
ette •tat!', wu pfuent<'d by tbe yot:1n1t 
t11embfor11 or the Soc"ll'ty 1111th u 11bnl111t 
outfit. .Mr. Jo~on waa n JOl~r Dl"m· 
her. or 1he lrl11t1 b.'toball tt>am i.nrt 
l'lll)'rd •bort·11i<1p In an 1111cl'lient 
mnnner. nd wu alAo a runntr nr 
merit ·anti ~JlHIPni....d th<' to am In 
11Pnrnl l'Yrnt". Owln11: to the rlaslu~ 
lt down or th1• ROJlll Ouettc oft'IC'O.l .lfr. 
John11on Is . 0Ml11:t'<I to i. .. ~e I St. 
it I Jobn'1. nntl lie l'Dturnlng by tho S·tblf' · 
I to-d:l.y to bis; home In H11llta'<. The 
Jt pruentntlon: nt th,. hall woa 1n;adl" l 
" ·' b)' Mr. French, uu111a11:er or the bani.'- I ® ball team. r.,ad 11pcechea \l·erc mA<lo h, .. ® Mr. C. I. Mer;ier 11nd ~l.her11 who \ 'Olted (.'.ti the 11enllmeqt11or the nPPmhl)-when hr 1
1 ~I rt'ftr"e1l to the regrl'l or llll 11' Drl!'n'11 
~ lmpuullnl{ deparlu...-. During bl11 1 
~ st ~)· In St. John'11 Mr. ~obraon 1 ha" I ~: bCC'C'>Dlt' HT)' p(IJmlRr llDd hh1 Jc>,:(' or 
\.it; ch-~u 1<J>Orl uu!l hi"' m11nly cflnracte' ® wcm him m~u>} friend•. In tbnnkl111t (ii) hit< frlcnds 1ft\r lbt\ kind M.'nl<'lllb~nro 
~ )fr. Johnson voiced hl11 own re.er<'\ 
Fl~! $av~ your money 'by buyinoSmallwood's Ji and· made I nt !ravine ncb a Joli>· bunch or 11a111 
Cl and he hopell b, hnc the pll'tlaurn or 
Tonpe BootS, Weilington, High an~ Low~~ Bo~ts. 'Made of·solid Leath~r- n1ect1ng them nil nrotu. e11ee"' •-ere 
• thr.n i;lnm rorj Drllln 11.Ad bis fUtu:e ~ Solid .leatb·e· Laead Peg..-/'ge .. a Work11·og Boo) Is llUC«C,!;ll nnd wltb thl' RfnlflDC of "llt'll (-ii a· ~ I a Jollr 1tOO<I f\!llow" the pthl'rlDg 
t'.5.. dl11~1'1'Cd. I . ~ y1oN. · ·~ LACED PEG. GED BOOTS 0 I f e3 ~ rn 1c:1'·tna oar 1111orca :11r. JohHon (~ r.. .;ii 0 Y • . l • · • • • • • .., e !Ake • ·Ith him the belll regardt> or all (~ lf hi11 Crlt>nali1 and their wl1be• tor 1ht11 (i!J .\IEx·s BELI,O\\:S TONGUE LACED BOOTS. Only . . . . 414.00 Jt cu1ure pro•per~1>'· With tnio Ui J. s. 
Iii • bo)'ll lhl' ll'Dl'l'al aJlOl I ID\'IDg public 
~ · ® BOYS' ALL LEATHER LACED PEG GED' B:OQTS. Only . . $3.10 Jolnc In hhldtD( him "cood-bye ond 
(•) cood luck:: t f)!...!--
@ BOYS' WATERPROOF T 0 N G U E LACED BOOTS. Only $3.40 011. ltr. ~:a11ag1ier. ob, :Mr. c:•n111htr. ~ BOYS' SIZES 1, 2, 3, 4, 5. \\'ho'a the b11bl! th11: C1111hln'1 brln11lng 
\~.: 1n tht' \Vellt. 
(~) HER LACED BOOTS O I $" 60 H11.·11 1:ot an awru1 rht-t>k (~ YOUTHS' SOLID LEAT · n Y · · ~. nut 1i11·11 rertA1nt1 aet ~eak.. •1 
(i<1 ' Wht'n hP Hell that .count tlOme Oii.i _;:~ YOPTHS' WATERPR-OOF TONGUE LACED BOOTS. Only $190 ov-er the door. \ ·~ • Now. )fr. Shtnn. Now llr'. Shean, t' (,t, YOUTHS' SIZES 9, l O', 11, 12, 13. 1 kno\f the vl'r)' man tmll ·TO• · do 
... (..;.·· Jt I mean, 1 ' • .. @ . These Boots being made out of So.lid Leat.her, wiU outwear the cheap import If He'• the mnn who makes the ttar. 
r.-·, <l b b d b h I ·ei d it rela. l ~ c oot, esi cs cing muc more eas1 y r pa1re . , • . itt.;11ap'11 oot nir rron1 Tallor~rreta. 
.!) i'tlail Orders receive prompt attention. You mfan I~1ar. llr, oaua,her, 
. (~ ., I aurci ~o. Hr. ShNn. • • 
,.~ RC"S81.\ BEL.,. KCllK ·' 
:I F· S~ALtWOOD~ The_: Horne _of ~ Coo~ Shoes ·~~~;Jr.gg~;~;~ 
~ 218 &. 220 "1ater .st. by Jlll'Jlnt•r nna• ~. 




I ! 'l:j~ ·t 
These 1 R~markable Values 
I 1 • advantage of by 
I I 
OU;R SPRING COSTIJ 
I . ' 
'fhese Costumes · t prices ranging 
.$8.00 t $ZZ •• 










Caused quite a. C-ity Sen 
Durable. . . COME ' 
ade ):your E1lster 
1ndow· Display hag 
tion, Neat, Nifty and 
ND SEE US . 
· <.i9 · I . . .. .. · I He 11. r~11a11 to bl!Jll• tlle .- ""6. ·ct~X~-@®~g.~~~\)t..~~ la1blpwredctd jtt:~ l~ •• 1••1«Dl:IMOC.ICMIClllllM11lM;c 




'll!e Evenjn& AdYoeate. 
lalud bJ cbo U~I~ .Pabllah!ag .,__0ur __ Mono_........,:_-._ .. .:__;_11_11-_ _..--._ 
Co.:DpanJ . Lithi'tocf Proprlotora, 
• lrOm thOlr olico. Duckworth 
Street. tbree doort ••t of tlc 
Snioga Baat. 
IV. F. COAKER. Ci!neral ....... 
Will Erect Plant at Corner 
·. Brook, Bay· Of Islands 
. , 
. . . 
, \\'c lcnrn that the ~r \'\'. G. Armstrong, Whitworrh & ·eo.; Ltd., 
and Newfoundland Power nnd Paper Company; Ltd., hl\'e Cleeided to 
1 construct n transmission line from Deer Lake to tide-water· at Bay al 
blends, with the object of 'iellin~ electric power, surplus to ibat 
~equir~d in the Pulp :ind Paper /t\ill desiitned £or the Nrtd. Power and 
Papc,r Co., Ltd. It has abo been decided. in view of this, to erl'Ct the 
Paper Mill :it tide·-.·atcr, 1hus effecting a sa,·ing in, operating C\)Sts to 
the Company. A conserdti\'t' estimate of t~e cost of'this transmission 
line will be $250.000.00, the financial arrangements being Qtade \>Y t~ 
' Sir \\'. G. Armstrjng. \'c1hitworth & Co., Ltd. · " 
lK addition to this the Company will establish storage and4 ship. 
ing fndlities on an immense scale at Port aux Basq~es or OJannel 
ns weli :is deepen the harbor. These works wilt melln an expenditurct 
in this section of over a million dollars. , 
It is no wonder that the people arc supporting the' Squires Govt. 
in this election. A \'Cr diet agninst the Squires •CO\'t. would mean a 
\•erdic1 against the Humber Project, and there is not ':i district in the 
whole bland 11o1tich is goinct to risk thnt. Newfoundland is Fully 
SCCU;ed in thi:, wondcrl 111 undertaking. and e\'cry dollars' worth of 
propertr i~ mortgaged to the Nfh.I. anJ the British C'o\'ts. :is sc411rity 
for any ~uarantee. ' 
The control or the Power and Paper Co. will not he held ·by the 
Reids. nor will :in\' pnrt of the capital gu:irnnteed b)' the Government 
of the Colony be paid !o the Reids in respect t.o any Reid properties 
that may be included in the areas 11o·hich the Nflc!. Power . .aml .. Paper 
Companr ·~:ill operate. · • ,. I ' . , 
The ~onderful news coming in now sho,.·s thilt ·Squires has got 
the countrv behind him in this great industrial polic\'. The d ction 
result is already conce~cd, that Squires is coming ba~k. 
1 
". . ..,, 
POLmCAL POINTERS 
I 
• • • •• 
Oii pollla1 daJ John R. Bennett wlll 
• " ........ end .... fallare. 
I' 
Beal It ? SUPREME COURT 
PrfllHI l't FaU ~la . 
II(~. 
1111~~ \ ,fll l:lll't'.\TIO~ 
in:~-.~..- l ·n h: Ji.\-Tbc 1•ro:C3L·1 / Theatricals · 
~ r.~ .... 11 • • .u:~l'I In a lt:tter to -
.t .\ll·Ll · • u 1al l!onkrencc In t"THE C9LE~S oa-· KENllORE" TO B~ 
\Ii!' to+< 1 I n s that thus rnr PHESE~TEP~A ER ~O~DAY · 
• G.iTcrt • l i·r • :;ou~hern I relancl l 
•• f?;Oll"tl u, "'tiosltlon tu be un· On Eastern Monda .and 1'lesd&7. 
"' ,~ • 11! • r, ;ii da!l!tPr arts~ April !:qJ anti 3nl. some or Bell t.. 
:o r•rn king for 1111 ovl'r· lnnd'li c.'lever Juvenile taltnt .1"11 Pr9-t 
:: ' lit ~ • ar l.'OUrl'e I 'clearly lll'nt, In tho Star Theatre, a delqbU.1 
:!"T>!.lll t :if lo1m<>dl:!:c· unrl lllile musical faJUaay, entitled: "Tile 
-ii!", .,•1l1tui= bet wceu tbt Clens or Kenmore." • 
~n?; 2 .. ~ ' I out of 1 be Qlll'S· Illllled 011 an 014 l rl11h lqencJ, uai. 
1 l' irCJl!l tor nt lrost Hlection 11 a prelt)' one, and tbo m~ 
• .1 M cdi:<-:ttlon which cal numbers are quite attractlft. 
IMJ:ih chlltlrt'n to· The cut comprf1u Xtuea Mlitt M 
,, .>it! 111111 the Irish Pttrlt'. Moud Dobbin, ?ihlry Hugbea; 
• ~ uaaur 11bo\'c <Ill· ltury nllllngsley, Mary Morrluq~ QI 
-uo: C"l11rl1>sa Petrie. Bridle Ryan aad 
--o+---
~o 111 \'f II :;i:~n=~~;.: 
. . 
~-=- r-'"_ . ""'='-~-·.!!.·~ IN ~, ~!!r!i·'Wl!"'"'*" ..;:'i!I;· g;;;;;;;;;;;;;;;;j 
=-~ P '• Jr v' J;Ol lhl' 1;1111: 
!. l(L1\ ( lfi p { lk 1:\1 1111, ~ • ::-! 
), : I > ruill' ' 11<1 StnOkOll bis fU&B ~ 
·lb;' • ~ 
·<'.T, )I· ~ • •i. '\111"" )Ir. -::h.-un. ;;; 
inf; I h;n·~?'l gut n ~ 
~ II."!~· I •i•rt_<"•l ~~ hnml _:~ • 
·s l c •• • i.. .r t, lnnd. ., 
l • ~ en's .·o 
i• · ( ~- s '~ G;ill,..gbcr, 31 
fo •I ( •r.1 'Ir :>hc!ln. :;1 
-- --(' ~ 
I: P4 f · .'•' h. \-c lhlngl! C0111C ~ 
'KJJ. i . n•: .. ~o llfltr lh··m. -
• • • ' (a 
/ 
J ust the thiiig for 
everyday wear. 
. ' • 
. . 
All . sizes ~ from 131 A2 to 18 
I'. 
.. . , 
.. 
Ollly l5c. each, or 3. 
for:·4Qc. 




Jijf; EVENING ADVOCATE, -.:..:;::~=======::=:=======~#;;=====:==========-============::.:=::;:::::;:;:;:~=:::;:5!:= 
Green's Harbour .,: I 
ST. 
PUBUC NOTICE · .Supports Squires 
Under an Act repruenUng the S:.. A mcuace , rec:elnd by 11rlvate 
John's ~neral Hospital (6 George11ciurces from Or.en's Hr. to-day tells \'., Chapter XIX), and with the · ap- tho nl!wa that the Llb\lral. Candldates. 
proval ot the Oovernor·ln.C~unctl, llalf)urd, tllbb' and Jla'ld~ll. bcld f\ 
the Board for Governora haYe flxed moat 1uref'1<11ful mcetlnw . there op 
-and prescribed the following ecale of Saturday nlr;bt. gelling 1 big ovallon 
fHa to be levied from &nd paJd by all from the votcna. '" 
persona wbo occupy beda or undergo Great Ol!Wll from the South Side or 
treatment at the HoSl)ltal: Trinity Bay continue& to come e,·crJ> 
Sale of Fets. d11y, one report ~ytog thal llnlfJarll 
Every person recdvtn~ 'treatment will beat his vote of 191&. "whlln he 
ID the St. I Jobn'a General Hospital recoh·~'<I the blgbc~L n inlier oc vote11 
1hall par (ee1 Accordloc to the follow ever r;lfrn a candldllt''· Th1: Tor) 
tog 1eale1:- c;iuie I' lho~le!!I. ·· 
PERSO!'>S ADMITTED TO TRE Oo-.-..;_-
' PUBUC WARbS. $1.00 PER DAY. Aeroplane Leaves· · PERSO:SS OCCt;P\'I:\G PR 1-
\'ATE ROO~IS, $10.00 Pl::R WEEK 
1!\ ADDlTIO:S TO THE DAlt.Y Wo l~arn t~l Major Cotton ten 
FEE OF $1.00. Hawk'"~ RR)' In aeroplane this morn· 
. T(} C'O\'"ER THE COST OF Ing at: O.•O: coming to lOl\\OOd with 
DR ES S I N 0 S. AXAESTHETlC'S, malls. , 
AJl.'l) f'9R THE USE OF I THE I .P-OPERATl~O R 0 0 M. PATJE:\l'S I )fcDonnell For 
t':\'l>!::R'?Ol:\G 0 p ER:\ T JO~<\ St. George's and Defeat 
SHALL P.\Y ,\ PF.6 OF $10.00 1:-.: I -
ADDITION TO TllE FEES SPECl· In the i::lld<,st l;itoi;uagc ponlblo 
FIED .A~OVE. the Dally :StWll thlll .morning BD· 
Every applicant ror 11dml11l~D to nounrc11I thbt ;\tr, Jim ln·Donnell will 
thr Ho•pltal must bring or for9o'3rd to bl• C:uil\ln's, Crosbie'& nncl Bennett's 
the Supcrlntend .. nt or the ltospltnl, n1nctida1c In St. t.:l'Orgc'a. tt would 
«rtlOc:i:e llli;ned b>· a cluty reHlstertd be unlZtnd to use a word of a11perlll' 
physician ibat 1uch •Pi>lirnnl 11 a townrds Mr. 'lcDonDell , nt the pre· 
proper sul>Jed for Hospltlll trut sent 11t1ge of the cmmp:U~n. With rel· 
ment. J low 'l'Or\" Cllndldatu ho ts now 11111r-
.Untll'r the pre.vis ions of thlf C1:"11· oonrd 8~mewhere lt«!twt•en here and 
'r:tl Hbtp!~al .\ct. 1915, alt \):ltlents C.rnuil f..'alls. ,\11 b~ approaches the 
• who are u,nablu 10 P:lY fe~s F;t:tlt bn Olitrlct. whlc!i he cJescrted. bce"::lusc 
rrqulred ID ·bring wl:b th•~m a cer· or his rntaltr. nud the nd\1CC of 
llftcate ot theh· lna~llll>· to P:1>'• which lrlt nd-., be "111 undonbte•llY JIODth•r 
shall be 11l1tnell b>· the Re11ldent Rt!· on•r those s•d "·o~tls: "Whal ml~ht 
lll'vlnc OfTl.:er, or "hl're tbrre 11 no · halt• h<"<'n." 
11ueh omcer by a Ju~ttce of the Pe:.ce.1 :-.tr. :"ltcDonnell hllR 1 one back to 
a Clergynlan or othet N'Apon, lble St. GeorKe's to race' certain dete.·n. 
peraonL I . · <> 1 :rnd uobod)' kUO\\I lhb better . th:\n 
The fees ot. 1ueh p11tlent1 thcrcui>Oll himself. · 
pa)·abte by the C'ommls11loD<'r oC Pub-I 
lie Charity, bY Ylr:ue or thl' uld ,\ ct. The "Evel'-n'l at Barl)ados 
-The emplOJ .. Oi 
Ltd., are taoldba& a 
mf'lll Oil £uWI' 
of April, .At I o cl~ 
Hall. 
The rnlerlahament, w• 
le tur themHIYee alld ftielr 
and wm c:onal1t or Yocal ud ~ 
mrn1111 aelectlob1, aw .aloe. Yeatrflo- L1'.J,ii~lllt!'iilti~'Ji 
qu!i.m, comedy, rttl•, Jilli •• attpa an" Bullr card iUltl ,••-····•-1.-1f 
tfuwtir danrea. Tbe feature or tbe 1 and & pod me If ID 
e\"enln~ "'Ill be the Minstrel Troop, who attend. AD flltel'MtlQ {eat11re 
with the rtal niggers. will be tJae ~ace .or Mr. Bea~81 
. Tht employees regret that they are: and bl• com.-ziy H lhe gunta of tbe 
or.Ir nble t" Issue a limited number, L:i.dlea' AusOIAry after the perform· 
of tlckfls tor th••maelves and their nn,·c fQ tbe Casino 11aeatre. 
frl~11d~. which h11' e been disposed o( --0-
loni:: alnce. I.aid Tn. ltHl..-The mortal remains far es can be ~· 
,:he entc~talnment 011cn1 with 1111 or t?io late Peter l,la)"ll\Olld of the Grand Jury Sworn In Thftlll (MialardaJ?-230 mlln~IJ. a 
O • rturc h~ the full orchestra, ond GoClcla, who last hl11 life In thti storm -- C2pe Spear; Jamlf4ed todar until af·t 
lhrn contlnuou~ rt"nlture lo the eud.l er Thur.sda ... nl"llt, wrrA tendArJ•· laid Tl1e April aenlon of the Surrcmu t•rnoon, 
m:101rrs u1~s Of.- st: nr \'.\ ' " ~ ~ , ' So Tucsd:iy •·,·enlui; prornlRea 10 he 10 rest ycsterdny nf:ernoon. The I Cour l ore1wd this morning 'l\"lth th•• I Tb•lf, (Sanda,-) :?45 mDH s. E. 
• 11no:h1•r tl·d .lettcr dc.y fo~ th::it C;unous lari;•' i;nth .. rlni; who attenclr•l tbel hilt B<'nt·h present. The. grant! Jury <'ap<' S11ear: 11tcarnfi :?O mlleai :-:. I!:. byt 
By ordtr ot the Board of Oo\'ernora. .J 
OEOlt<lE SHEA, Chnlrmnn, 
W. R. HEX-XIE, Sttretary. 
-arH.U ~lnsrs. A. s. Rendell & C'o. ha\'e ~tore. runeral testlflcil 10 the a:rcat cstttni for lhe term ~a• "'·orn In as follow~: :\. rusod se'"'ral Fhltecoata today.' 
RESTFUL . . . ! l><'en ail~tsed that the •~b9C)ncr i:;,·elyn In whh-b dl'Cl"nnctl was held. 1'bc bur-I Thi>1. ll11rrt1 •. 1-'oreman: Peter lien· \II sh.lps reportt to tljc POtJtal C''lptaln :\efh;r.n. wb1ch lQadPcl ll enrgo s' ............ . 
l 
I\( lleh here for 13ahla nnd &ailed on enef Back lal 8Cr\'lce 'l\DS oondue:ed by ,·ery. ~ore, r .. .,.k I Ike, II. J . nuruell. J ohn TelC'i;rnptis. r.rew11 I n hoard DOI) Jl'l"ll. 
. I RC\·. Dean Tfernc)" or flctty llr. I .rown. I'. T. Duth:r, John Mar11hnll. Tho.; cntt:ll to datr 18 llS rJuo~l(; 
resiorllui: the lo~ of ht'r foreaall. '""I hi t h x ~==========~ LIGHTING 







from th<' Dorth1\·arit Raturdnr after· The went her 1'·nn tine all acru11" 11 I' >"• • ormnn Matthews, U:a\'hl S•i:oua , , . , , , • , ........ l l.00\t 
• dam:i cs (I ptaln :'\ell· " that noon artcr n dllficult trip. countr>· yestHclnr. On the c~u•tern • · ur , • r 1ur 15· r~f: e • • • • • • , .••• , •.•• 10.S()li ~ ru er n111 ~ :u nn. o er ni nor I l\f:irnard Joshua B t ~ ti II" IL• 1 
Incandescent Gas Lighting Ion; ~0,:11 :!ter i:iavi~! 1 :e!:r~:e or The ship hn1l a hard time .settlni; dln&on all the lmmch llnes aml the t~·k. John ~l\Ua)', Jam·~ H. TI1om2R.I Xeptuue .••... , ••.• • •••. 10.i;oo is the nearest approach to the c.:rl'W named Thoma• Knox. nged north owing to Ire conditions. h11,·tng ' main line arc open. The rci;ol:tr • u- I Trrr" :Sorn • . • • , • • • • • • • • 8,!00 
d I h d 1






Th to inallc two attempts to i:et nroun1 tr:iln ror C:irboncar left St. John'I! 11: Pohce Court Sl-:tl ................ 7,000 ay~ ig t, an the most rest· ' · · ' 6 a iet 0 ' r ;\t'c · e c·a I) 1 b 1" •5 hi 1 n ' L ~ tu ._, yonns Incl was II ~on cf Mr. Peter r' PC onav •tn. s ~ mnde all portl!I . •• t s raorn nit.o "'n;:cr ...... · 1 . . ...... i,000 1or re m or lwO 
ful light for the eyes. Knox of t'nrt~r If Hill , ntl It la nndor-1 o cr;ll nnd landed all bcr Creight. • · - .\n l'fa;ht~en Ytar old drunk anol dill· \'ll:ln;i • • • • • . i. . . . . WO to whereabouts of 
• • '<tood. WOii moklni; hie' ~rat lrlp to sen. , ·AP\'t.RTl~E 1.!'f THlt AD'fOCAT?.• o:rd• rly nrrestCtl !:tel '-"·culni: on ' - Orr's BLACK A..~D 
Gas Light is the most re- The ~;r('l)n WIUI prerloualy report'd A Sunday Canard . 0 c~nrge Strc'ct WllS 11Crorc Judge ?ilurrl.sl Totnl ....... j . . . • .. Ci,000 s ETTER DOG 
liable light extant, and we with her rudder jtOne, and tbere Willi • - 1Easter Day at nnd Oncd 12·00 or i c.IC)S, \If • ·Pl •rate 
can especially recommend 10n1e anxiety regarding her safety, "\eiterday • rumor gained currenry I \Veslev Church ---·- ll\'fllTISI 'DIE .. ' n . ease cominuna .... ,, 
our Radio ~ Lamp for shop and lll!Wft Of brr arrl\"111 waa anxloual)• lhl't the schooner Jn1plrotaon. Cnrt.• - Wedding Bells I '4P. i\OV <'A-rr B. Orr CQmpany, ...-... 
or store lighting. awa!ted. The D~Hnr.' repalr.t wlll wm K'Nledy, which lert .'here ow' ,\lthou-!l tho rornl• ""ero very l!llP ' • Street. 
-• be t'll'ttl.C!d at Barbado•, alter wblc!b ~~rcb l!ltb for lJD:lhla, hnd Ileen Inst. ' pcry )'t'a~cr•lay hundred~ \\•er.: pres- ,\:'1TilC).\\"-Ul'Tl. t:11 Easterl Raffie 1Y 
the 1blp 11111 continue oa to Bahia. enqu ry r.t atrd's thl• morning. cnl for wuroll!t•. remeinbcrlng 1he .\ \err fll".'tlr Wl'cldlog \\ .. illl solemn· -
that there h1 not a "·ord or truth In lion wlw:i Che Chnrdi rcjt>!.:<:3 with ! St, Mary's, Soutlnalthi. T:u~ c;<>ntnic-t- hdil Sarurda)· C\'l'plni; In thf' Ex· W ANTE~A ~I 1UIU who are owners or the nssel. "'e le11r11 c-"lebrcllo11 of tlw l>:ir t•f R~1rnr· i,etl "" Sat11rotay c,·entn1: at i.30 nt ,\n E:1ster rom; or J>0ullrr tms., 'rl -L... 
~~~' APPl1 '"DIDP 7 to 9. \VIU tbt1 tlect bfm. "Mr. Gallagher, 
....U.Sl_ l' · Without countl11a, ?dr •. Shean •• 
;;;:;;=:;;;------ n--
•oua;r• II Tld lDTOCAK·, .lDTERTISE ·~ THE •.lDTOCATE" 
In Stock: 500 Tons 
.NUT~ EGG, STOVE & FURNACE. 




lhe llory If lb& peraon wh) ·-rt I . In ....... rll 'II L• J II I cbnn .. c llulldfn .. In aid or tlw SL. knowlell•e of nlJiln tooklDJ.,. 
• C l'uo ef hl'r l.tJTd Wl.:O )l:U<llCd (fOlll the gr:L\"l' " ·- •I'll y,'(•rt1 '' fill r., • Ill l'r 1111'1 .. "' D I' 
lhla lllorr c-on1lder11 he wo11 i:et1lnc: an th~· l'onqueror U\cr c.leAlb .nnil oi•cn )tr. ,\111Jr:iw ,\ntlmny, ft()tb or Kelli· \'h:cent lie• Paul ~lt>l)" Owing :o1 lion 119 cook In ~I. Joh11'1: atlll 
off all April Cool atory, then he ahoulil ct! the Klngilom nr Hein cu '10 1111 he · "rcv.-r.. Tho brlilo " 1111 attendt•I hy the lnrh•ment "·~thcr c-ondllloua 1 neat. <'lean and "llting to "-·-··~"'""' 
t7 bis trl<'b on 110111el~l)· l'Jsc thnn tle»C'rl!. Tho l':ltli\ter inct:8.'l1t 19 :il· !>Iii;!! Kitty 1-:1wood nnil the i;mo:n ,...115 onlr n sm:ill lluslt1''5!1 wus clone an•I l'refe!'E'nce ,;l~n to one d:> 1111 ... a~il ttimoe who bl\·• frl •z1d• 1 •· d r •1 1 1 •· 1 1 It '''1111 c1-111~,1 10 ~~11tln110 ti • ~rr1 trained at l1om" to i.., 'P kitcbfl 
... l ~. lll!lulll ii nud WR\"8 llWl't.·I 11n1l comfortlllf;, 111111 ,.,.,. . 11n1 ,., ur I 8 hrolher. )Ir. SOlt1mo11 ~- • - It! r" fJ ,. 
eon:, at lea. terdnY'll t1rcnl'lacr, ltC\'. J , G. J~C'", ,~nthnD)", 1U1 1"'.Sl :m:m. The .\chnt'i\11' !hit< c -:ruin'.': Crum f, lo 7. house clean and ltdr \\'rift Cull .. 
· ! cl~lh"crf'd \~rr nl>lc ~·'rmon•-ln 1.he wlshts the hnpri~· couple a hon rnrai:c tlculars 111 to "'ai;e~. •St'f'tlfD(f If Pi 
Easter at The 
I O\"A ti I I I \'rANTEJ) To rent a small ..... r•farenC'MI. #1 •. vtm• aal1 
mornlni; lram John 11th Chap. trolll •. r •C mnlr mon a 1c.1. Thc·r wttl '' 1 · - .. ~ ' ~ ' 
R C C Id (
'b -' I tnl I 11 • • I •ld•racl. ,•11d-·~. ··rOSITIOS." C 
. . athedral '"" worcls ·•fill 1l1M lt<-llncth on -''' res c nt . nrltun Street . thin city. nrn•e. con n ni; I .o .. rooms. n a .~ ~ " .... 
i;hatt ' ncnr dll!." ht' ··Oi1nP.de1I the I • i:ooal local It~· At•l>I>·· Tt-:XA:0-1", co. Tt'l!llCr G: Co. St J '·n·E 
• Ycstcrdar at 11 a.in. al the n ~ hnp11cnlnJ,;11 111 alny brc;ik :wbc·n iho'!<! •A Tll'ERTISE IN TBB A"TOC.A TP. ,\d,·ucut~ OffkC'. m:ir2!1,:U,lftPl:? <~th~m1,·rontlficial ll~h Mn" w 111 nuWe wom~ Nt t out fur tbt tom~ · ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ • 
celebrated by Illa <:riu:c Archhli1hop They had htcn eo tlntl•I an11 hcllJtont. I ~!'I••••• 
Hoche. Rev. Fr. Jo'lynn was d"<11,'0n tlke lht tra\'cll.irrs lo r:mmn11!\ •1!'1ow ';i 
and Rev. Fr. K"nned)' 11ub·deni·on or or benrt to liclkH•." BO that 1.ht• c '~" l\1111!!: Hnv, llr. Carter anti nc''· HC'.snrrcctlou on• their 1•ar1 -a-ns en·' 
Fr. Sheehan de.'loona of honor; ll"'"· \Ire tr u11cxp1 <'led. Tht'' hrou11:ht 
llr. 'Kitchin or St. f'atrlck'11 lllith '"lc\111 to com.,lctc the cmhalmout or 
Pric111; Rt. Rev. lllonPjgnor )!<'Df'r· the ~l111tcr. \\"hat n lrlmnvh! The 
molt, \'.G .. occupied a srnt within the !!lone was rOllCtl Ji.ack, and brcomc the 
S.lnctuarr, nnd UC\'. Ur. Greene w111 ~o:.t tor an .\nitcl to Inform lbc Thall·t 
l\lasler or Ceremoutc11. or8 ••fie ts not her<', <'Otne, sen the 
Thi! Eaater music or the Choir, pl:icc wherQ the Lord la~·," l':~e11 f'••Wr 1 
under the direction or l'rofeai;or HUI· Rllll 1John Wl'rc equatl)' 1urprlBl'<I, hlltj 
ton, w111 of an exrl"Jllk>nally lalgh the 11.ord had risen Indeed. Al tbc1 
orcll'r. At night His Grnce olrltlated M'tnlng 11ervll'e the nm1on Wll.'! one or I 
at l'ontlflrjal \'espera. 11ur(!:tllBfnic Interest, and J!OWt;rCul ar· 
- !llllljl'nt. pro,·lnc the fact of the RC!lur-j 
Up tu I o'cl0t·k today the Reid :-:nc.1. rccUon. T11ktnr;: aa a. baae for )lls eub· 
Co. had no word oftbe Kyle'a ha\·fn~ Jt<'l "C'hrlat la Rlaeo" lat Corlnthtan11 
1,n L.oulaburg for here. 15tb Chap .• that maaterl)I. vindication I 
• and argument or St. PJ1ul, or the tact 
of the Re111rrecttop· or nil humnnttr. 











BRACES . .1 
.. 
BITS 
Re~d-Newtoundl~lld Co'y ., Limited 
Is th)' sting, Oh s;ra\'e, where ts thy! 
victory," the prcarher delivered an I 
eloquent ozpo1fllon oD tho theme or 
lhl' da)•, anil extolled the lh'ln_J Chrt1 •• 
nqw M~nded to Hla throne. The 
anthelllll rendered b)' lhl! choir this 
.rea,r were ~ery fine. pattlrularly "On 
Wld~a or Morning Roroe" II)' Arthur 
Miii.,... In tbat .grond anthem hr 
Chari.,. Darmount, .. Arise, Shine.'' Mr. 1 
JI. C'haplln
1 
took the high tenor solo 1 In &ood \"olce, nnll lhe ba111e& a 







1 Express train tomorrow, 
day, ·is CANCELLED. · 
' 
Tues· 
Reld-Newtoondland CO'y .~ Limited 
. .. 
l 
Alt the parta w~e well hillanced, and 
the re11derlng, from a 'htartr's Judg-
ment, llH!lled to be fau lllu11. M r.1 ~ratt and bla choir rec@IYed t"\e ~--t: 
co11.critalatlon1 of 11ill who wete pr'ea-J 
ent, 1 Thf Glencoe alld AfJC)'le are atlll tee· 
boQnd Ill PJacenua Bar. 
0 
The Portln 111 •till at Hennlta1'1. 
. ---0.---. 
The Dal•1 Ill at St. M'l\tr'•. fl 
'• 
Tbt> 91\bl• t. anll• tocbJ' tor th1uriax. 
. . 
, 
.\ nlc•t"4 llatellf'l er a •all air are aore ·hotku titan tlle7 att wortl. Chtk Uwm 1ad bDJ •fJ' ,.,._ 
Our Au .. Haleliets a•• '1'oolt llolt thlr ~ • 
Wt! '" afll JOD llari~N WO wllf Itel• rev .,..., bfal•M HI' prfttl are fair aad Jqllll'f ... - • 
O•r Hardware Wean. r 
&OLI LUTREil. Trla_. aat U•trla .... 
DUllTO~ HOOKS. No. H, U, 11. )'181[ BOOKS. 8..U. SWdle aad L~rJP Q .. rttr• 
JIGGED. Ll«llt. ......... B•'1'• 
ATJ.OWUT nlCIL · ,. . 
'Bowring :Brothers, Ltd., 
Hardwate Department 
. 
. 
.. 
